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N É M E T H  J Ó Z S E F  ur, a b.-pesti népszínház tagjának
második és utolsó előtti fellépte.
Ja. mL
-■ V. Bérlet
Szombaton, 1887 január 22-éru
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál. Zenéjét, szerzé: Erkel Elek (Karnagy: Balogh. Rendező: V edrese)
S  Z  Jbü • 3V1 É  l ' y  B  I C :
Ambrus István, gazdaember (75 éves) — N é m e th  J ó z s e f  ur. j i Első, - ) . . .
M ásodik,) k,s nyoszo|y ° leany
-  -  Perge Jolán.
Örzse, felesége (68  éves) — 01 áh né. — Roránd Katicza.
János, fiuk (38 éves) — — Vedress. | ! ElSO. ) . . nc, —  
Második, ) kls vofeny -
— Kocsis Etel.
Teréz. János neje (25 éves) — K. Rostagni I. — — Vincze Juliska.
Anikó, Teréz húga, varró leány Budapesten — Békéssy R. Irma, 4 éves leány — —- — Dobó Sávi.
Juczika, Ambrus István unokája — Elfinger L Panni, szolgáló Ambrusékuál Dióssy G.
Szél Matyi, ifjú legény — — — Haday. Egy honvéd — — Mátray E.
Fésűs Mihály, honvéd káplár — Molnár L. Szabadságos — - ‘ — “  Füzesy.
Kántor — — -  Dobó. Egy asszony — — Kiss Mari.
Egyházfi — - -  — — Szántó. í Első, i - — -- Bátory.
Kiss, parasztgazda — — Németi Második, czigány -  Nagy J.
Szurok, csizmadia — — Róna szék y. H arm adik,! — — — Simay.
Bakter — - ~ — Bognár. \ Gyermekek, leányok, íiuk, nép mindkét nemből. Idő : je lenkor
Csősz — - — Máiray. j
H e l y á r a k ;  Családi páholy 8  forint, a lsó -é s  közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
80 krajesár, földszinti zártszék 8 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  k raj ez ár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  k raj ezár 
tanuló- és kátoiiaiegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajezár. vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. E gy  szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -  12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
JÖgT' A kedvezm ényes  jegyek érvénytelenek
E l s r t i  6 ,  k e x d e t e 1? '
Holnap, vasárnap . N é m e th  J ó z s e f  ur, a b.-pesti népszínház elsőrendű tagjának harmadik vendégjátékául:
Síigáif báré.
Operetie.  Irla:  Strauss
Legközelebb sz ín re  kerü l :  Narclss és Pompadour bukása, Brachvogel tragoediája. Továbbá Királyfogás, uj ope­
retie Zenéjé t  sze rző :  Konti. szö v eg é i  irta: C sík y : Gergely. Előkészületre kiíüzve: Georg'ette Sardou színmüve
Bebreczen, 1 Sh7 kynro. a város kö&ysuyomikjábában. — öl, (BglO. 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
